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NOTAS
ALGUNOSPARAMETROS
HEMATOLOGICOS EN
Lio/aemuswiegmannii
(SAURIA:TROPIDURIDAE).
NUMERO DE ERITROCITOS,
NUMERO DE LEUCOCITOS y
FORMULA LEUCOCIT ARIA.
MORFOLOGIA DE CELULAS
SANGUINEAS y DE MEDULA OSEA
SUSANACEBN.LOS DE BRUNO I
I CátedradeFisiologiaAnimal.FacultaddeCienciasExactasy
Naturales.U.N.L.Pam.Uruguay151.6300SantaRosa.La
Pampa.Argentina.
La hematologíaproveeun importantenú-
merodedatosobrelosdistintoselementosdela
sangre,entreellos la morfologíay el número
absolutoy relativodelasdistintaslíneascelula-
res.Estosdatosestándirectamenter lacionados
a lasfuncionesquecumplendichoselementos:
transportedegasesrespiratoriosen loseritroci-
tos,funcionesde defensaen los leucocitosy
hemostasisen lasplaquetas.Por lo cualsuco-
nocimientobrindaun panoramafisiológícoque
tantobiólogoscomoveterinariosutilizanpara
establecerlestadodesaluddelosanimales.
Porestemotivoestetipodeanálisises más
frecuenten el hombrey animalesdomésticos
queen el restode los animales.Sin embargo
dadoel interészoológicoy en algunoscasos
económicoquepresentanmuchosanimalesil-
vestres,ehancomenzadoa realizartambiénen
ellos.Encuantoa losreptilesexistentrabajosde
investigadoresextranjeroscorrespondientesa
especiesquenoseencuentranenel paíso bien
condatosparciales( Hutchinsonel al. 1965),
Duguy(1978).Enel presentetrabajosepresen-
tanlosresultadosquesobremorfología,número
deeritrocitosy leucocitos,fórmulaleucocitaria,
plaquetasy estudiodemédulaóseaserealizaron
en llOlaemuswiegmannil(Sauria:Tropiduri-
dae).En relaciónal panoramahematológicode
los reptilesen generalya desdelos primeros
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trabajos,Babuder(1929)se han señaladola
variabilidaden losconteoscelularesqueacom-
pañael ciclovital,la polimorfiaenalgunaslí-
neasleucocitariasy la aparicíónen sangrede
formasenilese inmadurasdelasdistintaspro-
geniescelulares.
Los estudiose llevarona cabosobre33
ejemplaresdeLiolaemuswiegmannii,capturados
enlazonadeSantaRosa,entrelosaños1985Y
1987.Los especímenesfueroncapturadosa lo
largodelañoy nofueronmantenidosencautivi-
dad,realizándoselasextraccionesdesangreel
mismodíadelacaptura.
TOMADEMUESTRAS:Losanimalesfueronsacri-
ficadosconeter:enlosdemayortamañola san-
gre se extrajopor puncióncardíacaa tórax
abierto.La extraccióndeberealizarseen las
auriculasya quela punciónde los ventrículos
por la excitabilidadcardíacaproduceel vacia-
mientode los mismos.En los ejemplaresde
menortamañoseprocedióa laseccióndelcuello
cargándosela pipetacuenta-glóbulosdirecta-
mentedela sangrequefluye,mezcladesangre
venosay arteria!.
Cantidada extraer:variablede acuerdoal
tamaño,enlosdemayortamañode0,5a 1cc.,
en los de menortamñosoloalgunasgotasSe
utilizaronjeringasdescartablesde I cc.y agujas
25/8.Comoanticoagulantes usóunasolución
al 10%deOxalatodeAmonio(6 partes)y Oxa-
latodePotasio(4 partes).Conestasoluciónse
bañala jeringaa utilizarasí comoel frasco
dondeserecogerálasangreEn esteúltimocaso
esconvenientes cara estufael anticoagulante
El conteodeglóbulosrojosse efectuópor los
métodoscomunesde laboratoriohematológlco
(Coffin,1977)Mientrasqueelconteodeglóbu-
los blancosdebeser necesariamenteindirecto
puésal sertodaslascélulasnucleadasnopueden
diferenciarselosleucocitosdelresto.enlaprepa-
raciónenfresco.situaciónseñaladaporTroiano
el al. (1986)parala tortugaterrestreargentina.
Si biensehanpropuestotrosmétodosindirec-
tosparaestoscasos(Coffin,1977),seprefirióel
métodopropuestoporWill (com.per.).Técnica
sobreel frotiscoloreadosecuentanmileritroci-
tosy el númerodeleucocitosy trombocitosco-
rrespondiente,obtenidoestenúmeroparcial,se
obtendráelnúmerototaldeleucocitosutilizando
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Figural. Morfologíadecélulas.a.Eritrocitosinmaduro(sangrecirculantey médula):b.Eritrocito
maduro(sangrecirculante):c.Célulatipo"stemcell"(médula):d.Metamielocitoheterófilo(médula
y sangrecirculamte):e.Linfocito(sangrecirculante):f Heterófiloconparticulafagocitada(sangre
Circulante):g Basófilo(sangrecirculante)y h.Trombocitomaduro(sangrecirculante).La linea
correspondea 15~.
el valordel conteode rojos.porejemplosi se
contaron<)leucocitosenlos1.000eritrocitosy el
conteoderOJosfuéde900000.el cálculoesel
siguiente9 x 900.000sobre1.000=8.100leu-
cocitospor n1l11'La fórmulaleucocitariase
realtzadelmismomodoqueenmamiferos.Las
observacionesn médulaósease realizaronen
fémur(regiónepifisaria)yenvértebrascaudales.
En amboscasosse realizaronimprontasdel
material.previaseccióndel hueso.Todoslos
preparadossecolorearonconmezclapanóptica
(Nazim l p.deGiemsa.2 p..deMayGrünwald.
3 p alcohol).Las observacionesse llevarona
caboconobjetivode inmersión(1000X) Y las
medidassetomaronconocularmicrométrico.
Morfologíadecélulascirculantes:Fig. l. a.
b.c.d.e,f.gYh.
ERITROCITOSMADUROS:deformaovalconex-
tremosredondeados.Citoplasmaeosinófilo.Nú-
cleoovalorientadoenel sentidolongitudinalde
la célula.con cromatinaen masas.Medidas
promedio:12x 5~.Fig. l. b.
ERITROCITOSJUVENILES:célulasmáspequeñasy
redondeadas.citoplasmalevementebasófilo.El
núcleoesredondeadoy la relaciónnúcleo-cito-
plasma lta.Medidaspromedio:<)x 44,5~.Fig.
1,a.
ERITROCITOSSENILES:célulasgrandesdeforma
redondeaday contornosdifusos.El núcleoespo-
cocromofilicoydeaspectotenueMedidaspro-
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medio:hasta20Il. Núcleoslibres;puedenserla
víafinaldecualquieradelasprogeniesperoson
asimiladosaeritrocitosqueterminansuciclo.
LEUCOCITOS AGRANULOCITOS :
LINFOCITos:de formaredondeada,con escaso
citoplasmabasófiloqueaparececomouname-
dia-luna lrededordelnúcleo.Esteescasisiem-
preexcéntricoy muycromofilico,su formaes
redondeada.La relaciónnúcleo-citoplasmaes
elevada.Medidas:variablesdesde3,8a 14,9Il.
Fig.1,e.
MONOCITOS:célulasdeacentuadopolimorfismo,
engeneralredondeadascon citoplasmade as-
pectoespumososy escasabasofilia.El núcleoes
redondeado,pococompactoy máspequeñoque
el del linfocito.Es frecuentehallarformasma-
crofágicasdemayortamaño,citoplasmavacuolar
y partículase inclusonúcleosfagocitadosensu
interior.Medidaspromedio:17x 14!l.
LEUCOCITOSGRANULOCITOS:se han identificado
granulocitosheterófilosy basófilos.No se han
localizadolosneutrófilosy eosinófilosquecitan
algunosautoresparaotrasespeciesde reptiles
(Saint-Girons,1978~Duguy,1978)Por lo cual
Uo/aemuseasemejaloscuadrosdeheterofilia
señaladosporWill (1979).
HETEROFILO:en generalcélulasredondeadas,
con escasocitoplasmaeosinófilocubiertoen
mayoro menormedidaporgranulacionescilin-
dricaso redondeadasdehastaI micradelongi-
tud.refnngentesy coloreadasdenaranjaoscuro-
lacre El núcleoquea vecesestáenmascarado
por las granulacionespuedepresentarforma
arriñonadao bilobulada.El heterófilosufre
cambiosdurantela hibernación,presentando
escasasg,ranulacionesde color oscuro,núcleo
1I1111t1loblllado,escasotamañocelulare incluso
desgranulaciónssimilaresa las descriptaspor
Will,R (]977)Medidasmuyvariablesdeacuerdo
alciclovi,taLlamedia:141(10!l.Fig. 1,f.
BASOFILO:célularedondeadacuyasemejanza
conuna,moraesmencionadapor SaintGirons
(1(78)Lasgranulacionessonredondeadas.poco
refringentesy decolorvioletaoscuro,el núcleo
espocovisible.Medidaspromedio:10,5/l.Fig.1,
g .
TROMBOCITOS:también mencionadoscomo
célulasfusiformes,pind-cellen.correspondena
lasplaquetasdelosmamíferos.Soncélulaslábi-
lesqueen los frotisaparecenagrupadasy co-
munmentedeformadas.Tienen escasocito-
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plasmabasófilocolocadoen los extremosdel
núcleo,loquelesdáunaspectocaracterístico.El
núcleoes a vecesla únicapartevisiblede la
célulay presentacentuadacromofilia.Medidas
promedio:6,5x 5,5Il,Fig.l, h.
Morfologíade las célulasde médulaósea.
Fig. 1,a,c,dy h.
CÉLULAINDIFERENCIADA:Célula grandede
formaredondeaday citoplasmabasófiloy sin
gránulos.El núcleoes de cromatinalaxacon
nucléolos.Medidaspromedio:20 x 19!l. Esta
célulasonescasasentodoslospreparadosy su
morfologíaes semejantea la "stem cell"
(FernandezSurribas,1980)oa la "célulamadre"
(Golde,1992;SackmanMuriel,1978)Fig. 1,c.
ERITROBLASTO:célulasde hallazgomuy fre-
cuente,conlascaracterísticasdel eritrocitoju-
venildescriptoparasangrecirculante.Fig.l. a.
LINFOBIASTO(Linfocitoinmaduro):estacélula
sediferenciadellinfocitomaduroporsumayor
tamaño:15!l,sumayorcantidadecitoplasma
basófiloy sunúcleodemenorcromofilay con
cromatinal xa.
MIELOCITO:célularedondeada,citoplasmade
escasabasofilia.núcleograndey sin lobulacio-
nes.Medidaspromedio12,5!l.
METAMIELOCITO:demenortamañoqueel ante-
riorconaparicióndegránulosenel citoplasma.
En la mayoríade los casoséstossonde color
naranjaoscuroquedaránorigenal heterófilo.en
el casodel metamielocitobasófilo,muyinfre-
cuente,éstas eránpocorefringentesy decolor
oscuro.Enamboscasos,la identificaciónsehace
teniendoen cuentael carácterdeescotadodel
núcleo.Fig. 1,d.
TROMBOCITOSINMADUROS:de formaoval y ma-
yortamaño:7,5a8!l.Presentanmáscantidade
citoplasmaynúcleomenoscompacto.
NÚMERODE ERITRocrros.Tabla 1. (Rango.
Media.DesviaciónStandard).
Losmesesdeconteomásaltofuerondurante
el verano(1.800.000)en concordanciacon la
muday los másbajosluegode la hibernaclOn
(510.000).La mediafuéde1.050.000entrocitos
1
pormnr.
NÚMERO DE LEUCOCITOS.Tabla l (Rango.
Media,DesviaciónStandard)
Los mesesdeconteomásalto fuerondurante
la épocade la hibernación(45.000).La media
fuéde 19.138leucocitospormm1.
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FÓRMULALEUCOCITARIA.Tabla 2. (Rango,
Media)
Para la determinaciónde variacionespor
sexoy edad,se realizóTestde Anovaconlos
siguientesresultados:
Machosy hembras:(F=0,484),seasumeque
noexistendiferenciassignificativas.
Eritrocitos r mm3 Leucocitos r mm3
Ran 0510.000-1.800.000 6.600-45.000
Media1.050.000 19.138
Desv.St.258.311 12.400
Tablal. NúmerodeEritrocitos
la1 . (%) Med'Ran
Tabla2.Fórmulaleucocitaria
Adultosy jóvenes:(F=0,000),seasumeque
noexistendiferenciassignificativas.
En el agrupamientoporestación(Fig. 2) el
escasonúmerode muestrasdel inviernono
permitiórealizaranálisisde Varianza,sin em-
bargosegraficanlasdistintasmediasobtenidas.
SERIE ROJA. MORFOLOGÍA
Noseapreciandiferenciasconla descripción
querealizanparareptiles,Szarskiel al. (1966),
Hutchinson(1965)y SaintGirons(1978).Las
dimensionessonalgomenoresquelas halladas
porPeña-Roche(1939)paraLiolaemuspiclusy
Liolaemusnigromaculaluscon eritrocitosde
18,7!l. En Teiusleyou,Ceballosde Brunoy
Giamello(1986)hallantambiénglóbulosmás
grandes,15!l.
Número:comparandocon las especiesde
LlOlaemusmencionadosanteriormente,ncon-
tramosquela mediatambiénes menor,Peña
Roche (op.cil) halla volores promediode
1.650.000eritrocitospor mm.1.Con respectoa
losdatosdeDuguy(1978)quemencionaconteos
enLacerlasp.,estospuedenasimilarse.En re-
lacióna la variaciónanualLiolaemuspresenta
un notableaumentoduranteel verano,hecho
constatadopor Duguy (op.cit) para I,acerta
muralts.Sepresentandescensosdurantelahi-
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bernación,de manerasimilara lo halladopor
CeballosdeBrunoy Giamello(1986)paraTeius
teyou.
Nosehanhalladovariacionesrespectoasexo
y edad,conlo cualestasespecieseasemejana
Lacertasp.quetampocolospresentay sedife-
renciandeAnguissp.y Cordylusp.quepresen-
tanvariacionesconsiderables.
SERIEBlANCA,MORFOLOGÍA
GRANULOCITOS:Por las técnicascomunesde
laboratorionosehanpodidoreconocermásque
dos líneas,una el hererófiloque segúnWill
(1978)seríala únicalíneaacidófilaquehaper-
sistidoengranpartedelosescamososy la otrael
basófilo.En cuantoal heterófilopresental mor-
fologíay variacionesdurantela hibernación
descriptasporeseautor.Losgranulocitosbasófi-
los sonfacilmenteidentificablesy de idéntica
morfologíalaseñaladaportodoslosautores.
AGRANULOCITOS:El linfocitorespondea la des-
cripcióngeneraly nopresentadificultadparasu
identificación.En cuantoal monocitoes una
lineapolimórficaqueal igualqueel heterófilo
sufrecambiosa lo largodelcicloanual.Sehan
halladodesdeformasinmadurashastala transi-
ción haciael macrófago,en amboscasosno
seríanconsideradaspatologías(Will, 1977)
Trombocitos:no presentanvariacionesaprecia-
blesconlo mencionadoporotrosautores.
NUMERO:la mediade 19.138leucocitospor
mm3,seriasimilara la encontradapor Pienaar
(1963,citadopor Duguy,1978)y ligeramente
mayorquela queWill (1979)aceptacomonor-
mal paraLacerlasp. 16.500leucocitospor
mm3Lasvariacionesestacionalessonsimilares
a lasdescriptasporestosautoresmarcadaleu-
cocitosisinvernalrealizada expensasdelhete-
rófiloydescensolinfocitario.
HEMATOPOYESIS:al igualqueen mamiferosy
avesserealizaenmédulaósea,conáreasmeno-
resen hig,adoy g,anglios(Corrato,1987)Las
pautasdediferenciaciónde lasdistintasproge-
niestambiénsonsimilaresa las mencionadas
paraestasclases.Ladiferenciaestariadadaenla
ausenciadelmeg,acarioblastoyel pasajeasangre
deformasinmaduras.Asi mismohaypersisten-
cia ensangredeformasseniles.queno serían
retiradastotalmenteporel bazo(hemocatresis)
sinóquepersistenensangrecirculante.hastaser
- - - --- ----- - - -- - - - , "' -
Heterófilos 23-90 50
Linfocitos 10-60 36
Monocitos 4-32 7
Basófilos 4-15 7
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VER OTO INV PRI
Estacióndelaño
Figura2.Agrupamientop restación,deeritrocitospormm3.
destruidasy fagocitadasporheterófilosy macró-
fagos.
CONCLUSIONES:
1)El númerototaldeeritrocitos
sufrevariacionesduranteel ciclo anual,con
aumentosenveranoy descensosdurantela hi-
bernación.La mediaes de 1.050.000glóbulos
pormm3
2) El númerototaly la fórmula
leucocitariasufrenvariacionesduranteel ciclo
anual,conaumentosdelnúmerototalrealizadoa
expensasdelheterófilodurantela épocainvernal
y descensoconcomitantede los linfocitos.La
mediaesde19.138leucocitospormm3
3) La hematopoyesise cumple
enmédulaóseay ensangrecirculante.Hayper-
sistenciaenelladeformaseniles.
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